





































本研究では、 ドイツ連邦共和国ノル トライン=ヴェス トファーレン州デ トモル ト行政管
区群独立市であるBieleたld;ビーレフェル ト市、その市内にあるFH Bielefeld University






























第1節 国際ソー シャルワーク学校連盟 (lASSW)
``The lnternational AssociatiOn of Schools of SocialヽVork(mSs、1りi  the worldwide
organization of schools of social work and educators.It has represented the interests of






IASSWVでは、 ``Advocacy a養プ' として、 “Representation of social、vork education in
international bodies, along 、vith prOmotion of quality education and international
collaboration are the enduring goals of the IASSW  (質の淳ク教諸 国際連携の推進とズに、
国際機関|こおゲろノーシャルタークタ諸 ″示することが r_左逍〃 の永続的なβみで九ノ2"と団体の
設立目的を提示 している。
また“Mission Statement α4∬〃 どジョンとヾッションソ"では、“The lnternational
Association of Schools of SOcial lVork (IASSヽV)is an inte national association Of
institutions of sOcial、v rk education,organisations supporting social work education and
social work educators.Its mission is:`ゴ国際ソーシャノンターク学校連盟 aSS,″″ノーシャル
タークタ奇施設の国際連盟、ノーシャ″タークタがと″導孝を支援ナろ組織で九 淀命″り D"と示し、
大きく四つのミッションを下記のように提示している。
①  “To deve10p and promote excellence in social work educatiOn, research and
scholarship globally in order to enhance human、vell being.修Ξと各力り方の、 また卵
18
な組織と協働ιて、世界申でノーシャルタークノ首を代表 ι、危御%こと。ソゲ'
② “To create and maintain a dynamic community of sOcial wOrk educatOrs and their
programmesターシャルフークタ筆者及び課程の活動的なコミュニガィ菫形ま ι、維持ナること。ノ".
③  ``To suppOrt and facilitate participatiOn in mutual exchanges of infOrmation and
expertise.1研究及め 〃 キュラム鰍 ιつな ″への参力目を支援 ι、促進ナろこと。ノ"



















I_ASSW ホ ー ム ペ ー ジ (2018)" Mission statement" ,(https:〃wwwiassw‐aiets Org/brief‐
historノ,2018225アクセス)






























地を変えて 2年ごとに進捗状況の報告 と、取 り組まなければならない課題の解決に向けて
努力するための会合を継続開催 している。
最 新 の欧州 高等教 育機 関大 臣会 合 は、2015年に開催 され た 「MINISTERI凪
CONFERENCE YEREミ懇 2015(2015閣僚会議 と第 4回ボローニャ政策フォーラム)」
であり、Yerevan,A■・menia、アルメニア・イェパ カ において、2015年5月14～15日まで
開催 された。
その時の会合 の成果 として、“Among other issues the 2015恥revan Ministerial
Conference attempted to identiヶhe best ways to reinforce the Bologna Process in future
and beyond 2020 and sillnultaneously strengthen the dialogue within and outside the















































4)National Center Of EducatiOnal Techno10gies(NCET)(2014)" 2015ルIinisterial COnference and
Fourth Bologna Policy Forum'',National Center Of Educational Techno10gies(NCET)(http7ノЪologna‐
yerevan2015 ehea infO/pages/宙ew/11ome、20182.25アクセス)、Bologna PrOcess Secretariat(2018)"























































豊田は.この研究で、F下般的に言えば、 ドイッにおける『ソー シャルワー ク』は、社会教
育学‐的ソー シャルワー クと社会的ワー クーというソー シャルワー クといぅ二つの概念におけ
る『上1位概念』である。だが、仔細に検証すればt『上位概念』としてのソー シャルワー ク
は名前だけであり、実践的には、依然として『二つ―のソー シャルワー ク』は生き続けている



























大学 (ベルリン)、 ③NRWカトリック大学 ヽRW州)、 ④専門単科大学デュッセル ドルフ
(デュッセル ドルフ)の3校を選定した。各大学のカリキュラム内容を整理することで、ソ
ーシャルワーカー養成カリキュラム研究の分析の視点とその成果を発見することができた。














































2 第1学期修了後の休暇中に行う4週間のフィール ドスタディ (これは
職業訓練というより、関心のある領域で研究テーマを見出すことが主
たる目的である。)








































モジュール 21.2:「選択分野2 教育と保障 人間の心理社会的次元」




































③ 専門単科大学デュッセル ドルフ (デュッセルドルフ)の
名 称 :専門単科大学デュッセル ドルフ
課 程 :「教養学士 (Bachelor OfArts)、SozialarbeiブSOz al Pttdagogik(社会的ワーク/
社会教育‐学)」 であるつ。学士の取得とともに、専門資格 (Fachkompetenz)の
ソーシャルワーカーを得ることができる。
























































































Bieleねld(ビーレフェル ト)は、ドイツ連邦共和国ノル トライン=ヴェス トファーレン州
デ トモル ト行政管区群の独立市にあたる。
Bielefeld市の人口は、1930年に現在の市域で10万人を超え、大都市と認定された。戦









平均気温は、約 7.5℃から9℃ほどである。降水は、ノル トライン=ヴェス トファーレン州
で最も降水量の多い大都市の一つである。年間降水量は場所により、約 800 mmから 1000
mmの間に分布している。主な風は南西方角から吹く風である。
市の教育体制は、1969年に創設されたビーレフェル ト大学には、約 18,500人の学生が
学んでいる。ビーレフェル ト専門大学は 1971年に設立され、ビーレフェル ト、ミンデン、
ギュータースローにキャンパスがある。ビーレフェル ト・キャンパスには、工学、造形、社
会/介護/健康、経済分野の学生約 6,600人が学んでいる。ノル トライン=ヴェス トファ
ーレン行政大学校は1976年に設立され、自治体行政サービス課程、国家行政サービス課程、
警察行刑課程のためのキャンパスをビーレフェル トに置いている。その他、市内には、基礎
課程学校47校、本課程学校 11校、養護学校 16校、実科学校 10校、総合学校4校、ギム
ナジウム (ヨーロッパの中等教育機関)10校、ヴァル ドルフ学校 (シュタイナー教育を行
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“StudiengangsprafungsOrdnung fur den Bachelorstudiengang Soziale Arbeit an der
Fachhochschule Bielefeld"




Modul A Sozialarbeitsvvissenschaftliche Grundlagen
モジュー ルA 「ソー シヤルワー ク学的な基礎 |
Inhalte des Modulsi
―Einfuhrung in ausgewahlte Theorien,Konzepte,Methoden und Praxen Sozialer Arbeit
―Geschichte der Sozialen Arbeit unter Einbeziehung von Ethik und Menschenb‖dern




―Techn ken wissenschaftlichen Arbeitens,Computeranwendung im Studium und im
Berufsfeld
モジュー ルの内容
・選択されたソー シャルワー クのセオリー 、コンセプト、メソッド、実践における導入
・倫理、人間像を含めたソー シャルワー クの歴史




・科学的業務の技術、大学教育と職業フィー ルドにおけるコンピュー ター の利用
Modul B GesellschaftswLsenschaftllche Grundlagen der Sozlalen Arbel
モジュー ルB ソー シヤルワー クの社会科学的な基礎
Inhalte des Modulsi
―Grundfragen,Theo‖ und Grundbeg‖fFe der Sozlologle und Pol忙lkwlssenschaft




Modul C Humanwissenschaftliche und medizinische Grundlagen der Sozialen Arbeit
モジュー ルC 「ソー シヤルワー クの人間科学的、医学的な基礎J
Inhalte des Modulsi
Grundfragen und Grundbeg百ffe der Psychologie,der Humanmedizin
und der Gesundheltswlssenschaften
―TheO百en und Konzepte der Psychologie,der Humanmedizin und
der Gesundheitswissenschaften








Modul D Kuttun♂ピissenschaftliche Grundlagen der Sozialen Arbel
モジュー ルD 「ソー シヤルワー クにおける文化科学的な基礎|
Inhalte des Modulsi
―Grundfragen,Theo‖e  und Grundbegttffe der KuLu「und MedenwLsenschaft
―exempla‖sche Felder vOrgenannter Bezugswissenschaften
―Grundlegende med ale und kunstlerische Techniken und Ausdrucksformen






Modul E Rechtliche und bet‖ebswir schaftliche Grundlagen der Sozialen Arbeit
モジュー ルE 「ソー シヤルワー クの法的、経営学的な基礎J
Inhate des Modulsi
―Staats―und Ven´′altungsrecht elnschl VettvaltungsverFahren
―Sozialrecht,insb.Inhalte der SGB II,N/111,X,XH
―Zivilrecht,insb.Familien―und Vertragsrecht
―Strafrecht,einsch‖e81ich」ugendstrafrecht









Modul F Soz alarbelswissenschaft Vertiefung
















t und SOZ ale Ungleichheit
モジュールG 「異質性と社会的不平等J
Inhalte des hlloduls:
alternierende Angebote aus folgenden Bereichen:
―Konzepte von Migrations―,丁ransnationalisierungs―und
Transkultural sierungsprozessen
―Erscheinungsformen und Erklarungsmuster interdependenter sOzialer Ungleichheiten
―theoretische Diskurse globaler gese‖chaftlicher TransfOrmationen und
sozialer Ungleichheiten(wie z B soziale Bewegung im Kontext von Kapitalismus―
und Global sierungsdiskursen,SozialpOlitik,WOhifahrtsstaatsregimen
und OkOnOmisierung)
―Prozesse geselischaftlicher Pluralisierung,In―und Exklusio en(z B im
Kontext von Familien,Gender,Queer)
―gese‖schaftliche Funktionen von Beratung vor dem Hintergrund heterogener
und sozial ungleicher Lebensverhaltnisse
















Modul H くultur,Bi!dung und Erziehung
モジュールH 「文化、教育、しつけ」
Inhalte des Moduls:
alternierende Angebote aus folgenden Bereicheni
―Kuitur―,Erziehungs―,Bildungs―und Medientheorien
―Bildungs―,Gestaltungs―d Lemkulturen
―Mode‖ und Konzepte der kulture‖en Bildung
―Umweltpadagogik
―Sozialpbdagogik
―Didaktik und Methodik ausgewahiter B‖dung prOzesse
―Konzepte und MethOden der Erziehungs―,B‖dungs―und Fam‖ienberatung
―prakJsche astheJsche(beispieisweLe b‖dnen ch , z nische,mediale)
AusdrucksfOrmen und Technlken
―Medien―und OfFenthchkeitsarbeit
―Konzepte und MethOden der Beobachtung,Dokumentation,ReflexiOn sowie



















―P anung von lntervenJon(nsbesondere Hireplanun」und Wレkungsboobachtung
ln sozialen Hilfefeldern
―Theonenl Konzepte und Methoden psychOsozialer inten/enJon
―Konzepte von PraventiOn,Interventlon und Rehabilitatlon sowie heilpadagogischer
Ansatze in der SOzialen Arbeit
―sozialmedizinlsche PraventiOns―,Intenlentlons―und RehabilitatiOnsprOzesse
―Rahmenbedingungen,Strukturen und Akteursgruppen des Gesundheitsund
Sozlalsystems
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